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Adjunto le remito la Memoria de Resultados del proyecto ID2013/220 “ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA: EXPERIMENTOS DE LABORATORIO CON CÉLULAS 
SOLARES”, desarrollado durante el curso 2013/14. Le ruego, asimismo, que proceda a 
la expedición y envío de los certificados de participación a los interesados. 
 
 Aprovecho la ocasión para saludarle atentamente, 
 




Ignacio Íñiguez de la Torre 
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I.  Relación  de  los miembros  de  la  Universidad  de  Salamanca  participantes  en  el 
proyecto 
 
70883131-Y Ignacio Íñiguez de la Torre indy@usal.es 
07975835-X Raúl Rengel Estévez raulr@usal.es 
70868491-V Beatriz García Vasallo bgvasallo@usal.es 














 Potenciar  la  iniciativa de  los estudiantes mediante  la resolución de problemas 




 Facilitar  el  estudio  de  la  asignatura  huyendo  de  desarrollos  matemáticos 
tediosos. 
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los  parámetros  citados.  Los  resultados  de  las medidas  de  prueba  realizadas  son  los 
siguientes: 
Voltaje (V)

























































Por  otra  parte,  las  medidas  bajo  iluminación  a  diferentes  distancias  permitirán 
caracterizar las figuras de mérito señaladas en la memoria: 
 Voltaje en circuito abierto, VOC 
 Corriente en cortocircuito, ISC 
 Potencia máxima nominal, PT=VOC × ISC 
 Intensidad a máxima potencia, IMAX 
 Voltaje a máxima potencia, VMAX 
 Potencia máxima de salida, PMAX=VMAX × IMAX 
 Factor de forma, FF=PMAX/PT 
 Rendimiento, η=PMAX/Pen 
 
























































el  alumno  puede  calcular  la  potencia  incidente  que  llega  a  la  célula  por  simple 
inspección de las siguientes gráficas: 
mA (celula calibrada)










































X  Proyecto cofinanciado. 
  Proyecto sin cofinanciación. 
Concepto 
Ayuda 
solicitada en la 
convocatoria 
Cofinanciació
n del Centro o 
Departamento 
TOTAL 
Lámpara halógena 300 W EX-54740 
Panel Solar (12 V 10 W) C-0162E 
Regulador (12 V 4 A) C-0190 
Batería (12 V 7 Ah) C-0351 
Célula Calibrada C-0121 
Material RS 
   
SUMAS TOTALES 199.29 € 50 € 249.29 € 
